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-研究 わが国にある外国人経済学者の文庫杉原四郎…....・H ・. H ・-…(6-16)
・研究 図書館事務の改革 古瀬大六…“.........……・…・・…・….........(17-33) 
・研究余滴カタログをよむ話水田洋…............・H ・-…..・M ・...... (34-36) 
・レファレンス・ブックス 近代日本経済関係2次文献(1):日本経済学史
東京大学経済学部図書室…H ・H ・..・H ・.…・“・H ・M ・..・H ・..・H ・........ (37-53) 
・文献紹介 図書館システムのコンピュータリゼーション
杉村 {憂，組問中和...・H ・.・H ・..・H ・. H ・...・H ・-…..........・H ・-…・ (54-56)
・書評関西大学図書館編関西大学図書館蔵脅目録布l文縞 第3('.jl社会科
学第3巻経済・産業前田'fI・三.........".…...・H ・-…..・H ・..・H ・-……・ (57-58)
・経済資料協議会会f(1J(抜準)……H ・H ・-…..・H ・.・H ・-…..・H ・-…・…・...・H ・..(59-60) 
・会員名簿 …“H ・H ・-…・H ・H ・-…...・H ・.・H ・. H ・.・H ・-…・・……-・………..............(61) 
・ニューズ …・・・-………・・…....・H ・......…・........……・…............・H ・...・H ・(62)
第2号(1969年9月)
-研究統計データ・パンクについて:米国における迷子1統計データ・セン
ター構怨を中心に 網1谷新治…H ・H ・......…......… H ・H ・.・H ・……(1-14)
・研究 General Inquirer :内符分析へのコンピュータ・アプローチ
梅田E相手H・.・H ・.…..・H ・. H ・...・H ・-…H ・H ・..・H ・-…・.....・H ・.…・…H ・H ・-・(15-27)
・研究余滴 「情報J思いつくまま 米花稔………....・H ・. H ・-…....(29-32) 
・レブアレンス・プックス 近代日本経済関係 2次文献 (2):日本の"1小企
業 大阪経済大学中小企業経営研究所...・H ・..・H ・.・H ・. H ・......・H ・.(33-43) 
・文献紹介 アメリカにおける「近代化J文献目録の作成について
中村弘光 …..・H ・......・H ・..・H ・.・H ・. H ・-…..・H ・..・H ・-…..・H ・・…・・… (45-50)
・脊静 岡立国会図書館参考書誌郎経済社会謀編人物文献索引経済・社会




にIlb)1!して 細川|元雄…………・...・M ・-…・ H ・H ・....・...・H ・...…H ・H ・...・M ・(1-23)
・研究余il前 経済書誌つれづれぐさ スf野I~太郎・・ ・・・・・・・・・・・・ (25-29)
・レファレンス・ブックス 近代1本経済関係2次文献 (3):日本の貿易
紺|谷新治， '1村弘光，来j川秀リ1・H ・H ・.........・H ・..…・…....・H ・....・M ・(31-39)
・資料調子t営業報告書の全国網資 神戸大学経済経営研究所経Il!~分析文献
センター … …....目.・田 a田・目白・・・・・・・目白......回目白・・・回目白・・・・田.回目・・・・・・・目 (41-44) 
. 1将、'1 Maltby， Arthur:Economics and Commcl'ce. The Sources of Infor-
mation and Their Ol'ganization. 紺|谷新治 … ・H ・M ・-…・……目........… (45-46)
・文献U!介維誌の総合目録と'l!覧:英国の一例生島芳郎........・...(47-49) 
第4号(l971年9月)
-研究 DCllS ex machinaなしの|宣伝!ffii'!i!i:代化:古い社会科学系小l:;l書館の
似IJ -tiHlDi日1.…..・H ・.. . . • • • . . . . . . .・H ・. . • • . . . • …・・・……….............…… (1-23) 
・研究余滴 モスクワの読者瓜:lit 尼崎彦削…・田..........…....・H ・....・. (25-30) 
・レファレンス・ブックス 近代rI本経済関係2次文献(4):経常史
~tIi古Jml ・...........………….......・M ・........................・ M ・.....…........・ M ・... (33-39) 
・文献UI介 社会科学分野の.:1:脳m誌 1/'村弘光・・M ・M ・-…..・H ・.・H ・.(41-46) 
・許庁1:40;(都市社会学研究会称Ifli!i社会学に|射する文献総合目録
多度w亮介 …...・H ・..・M ・.…・…..・H ・-目・..・M ・....・M ・... ・・・・・・....・H ・(47-48) 
第5号 (1972年6月)
. 20 J.'iJ年記念号に寄せて 杉本俊rOJ
-砂f:先 わが同における経済学関係の1M人全集について 杉原問L~I...... (1 -11)
・レブアレンス・ブックス 近代日本経済関係2次文献 (5):れl'細の経済統
計 向締良'立・……... ・ ・・・…・・・・ ....・ H・H・-…......・ E・.(12-21) 
・書市 天野I~X太郎編日本マックス・ヴェーパ一番誌第 2 版紺|川元総
. (22-25) 
・経済資料協議会小史・・H ・H ・.・H ・...・H ・H ・-…..・H ・-・・……………・・・… (26-30)
・絞済資料協議会年譜....・H ・.・H ・......…・…・…..・H ・-・目H ・H ・-…・…..・H ・.(3ト33)




・縦済資料協議会刊行物............................. …...・ ・-…・・…....(64-64) 
-144-
第6号(1973年2月)




・研究余消 ジャーディン・マセソン会社文mの利川 西村孝夫….....(45-48) 
・レフ 7レンス・ブックス 近代FI本経済|見l係2次文献 (6):労働組合・労
働巡!P))足校洋…....・H ・..…・..・a・.".…..・H ・.・H ・......・H ・-日目…・.(49-58) 
・書評 Thc Usc of Economics Litcrature， Ed. by John Fletchcr. 
下{.!山見紀犬 ."..目・・・・・・・・・・・・a・回目.・目白・・・・・・・・・・・・・・・ ・....".…・ (59--60) 
第7号(1974年5月)
-研究 1本の初期1社会主義 (1) 佐々木敏二・ .....…・ ・(1-12)
・研究 索引誌分析の一試論(1): r経済学文献季報』の編集作業分析
細川元総 ………・…ー・…・........・H ・-….......…................(13-27) 
・研究余滴 Mal叫 alLibl'ary of Economics 服部容教....・...ーーー…・ (28-31)
・レファレンス・ブックス 近代1本経済関係2次文献(7):公'rlr-
1ir .!也見i己犬 ・… …・…… ....・・・・..".・・目・・・・・・・・・・.......ーー … (32-38) 
・文献納介 地域研究専門医l書館i民の役ilPj 11村弘光 - ・… ... (39-42) 
.fU評 J.M. Brittain:lnfol'mation and its IISCI'S. A I'cview with special 
rcfcrencc to th巴social scicnccs. 紺I-?主新ifl… .....・ a・.…回目・H ・H ・...(43-47) 
第8号(1974年1月)
-研究 「経済学文献季報jについて(1) 木川縞喜代償 . ・・・ (1-14) 
・研究 I1本の初期社会主義 (2) 佐々木敏二… ..•........ ・・・ ( 15-28) 
・研究余消 ある実証研究者のうら話 牒川倣三..........・H ・..・H ・-…… (29-34)
・レファレンス・ブックス 近代1本経済関係2次文献 (8):股業:戦後t2
3結論を小心に I崎山耕作 ・・ 0 ・・・….• • • • • • • . • • . . . . .・ H・.・ H・...(35-41) 
・文献Mi介 rr~制-H[主IJ 関係 1:lj行物およびrì'1:I:ì1-H J 研究の検索1fi1;について
八巻ft-]・ ・N … . ・・・・・・・ ・・… - …. . • •. • •• • • .・H ・-… (42日54)
・書評 rw京経済大学図書館所蔵ドイツH史・企業者伝記[1録J






・研究 I経済学文献季鰍jについて (2) 本川橋喜代↑l' ….... (17-36) 
・研究余消 パリの日々 山'1'篤太郎 u ・H ・H ・-…...・H ・.・H ・.・H ・.…・… (37-40)
・レブアレンス・ブックス 近代日本経済関係 2次文献 (9):経済史
大槻 弘.....・H ・.........・H ・-……ー…・H ・H ・-……・・…・・…H ・H ・....…・ (41日48)
・文献品目介 M Eil}誌称，I!IS委員会編マルクス=エンゲルス)1訳文献目録(瞥
定版) 創1川元liIf…・…...・H ・..…...."..・..…...・H ・....…・…・…-・・・・… (49-56) 
・書評 判1者j彦編:繁栄JUI・大恐慌およびニュー・ディール:両大戦11ア




・研究 1本の初WJ社会主義 (3) 佐々木敏二…… H ………・… (23-36) 
・研究余滴 絞済学と私 末川 tw.... …・・・・・・ …・・・・ ・ ・ー (37-40)
・文献制介 被差別部決IJJlijI県i係2次文献:労働運動・*1:会)ill!F)J.社会主義
小林 戊…....・H ・-回目H ・H ・-…・……....・a・..".・H ・-…・・…"......・H ・-…・."..…・ (41-50)
・書房l' J.叔川太郎・渡辺部t!liIf編『わがj'iilにおけるヨ頂u燦鴎 l主:'I義海{ω側り川f究文献日s録議
(Bil仙川blバiog伊r('羽‘a叩1
.第 HサJ一第 1叩0η総1日1次 ..….“ • . . • . .  • ….口.......….い... ・・・・・・・ ・・ (57-59)
第1号 (1976年7月)
-研究 「経済学文lik季杭!Jとわが国社会科学系索引誌の比較 ?'ft山見記夫，
金沢幾子， 1主J[ Iff.~il ， W;J山恭子 ・・..田・・回目・・・・目白・・・・・田 a回目回目回目・田・・・田・目'目ο-24)
・研究 ロシアにおける文献学の歴史:ナロードニキの文献学者H. A. ル
パーキンの助合 佐々木!!(!央 ・・・・・・・・ ・..・・…...…・・.....…・ (25-40)
・研究余滴 1m恕のI1'u先生 #MI'孝治……....・H ・-…..・H ・.…回目...・H ・. (41-45) 
・レファレンス・ブックス 近代日本経済関係2次文献(10):海運
菊川秀リ……....・M ・.........・H ・.."..・H ・..…....・H ・-…..・H ・. H ・.(46-56) 
・文献m介 UNISIST・レプアレンス・マニュアル 永川治樹 (57-62)
・書評 1本統計保引 "*統計索引編集委民会 河向研究事務所編




経済資料協議会出版委員会….".・H ・-…..・H ・-…..・H ・........・ H ・H ・-……. (2) 
. rI:t1寓論JlJ行200年特集スミス研究の動向 日本のスミス研究
杉原四郎........…・・…...・H ・..……....・H ・..・H ・....・H ・-…目...........・H ・.… (3-12)
.n五I，&C論JflJ行 200年特集スミス研究の動向海外のスミス研究
水旧洋-…...…・-……-…-…・…..............………H ・M ・..... (13-24) 
. r医l富論j刊行 200{Iと特集文献紹介 アダム・スミス書誌;解説杉本俊朗
. (25-36) 
. fl:tl'fi{論jlJ行 200年特集、 rli，l言論』刊行 200年記念行事一覧 わが国に
おける rm岱論JlIJ行 200年記念行事平松系一郎………....・H ・..(37-51) 
1同協論』刊行 200年特集 ml富論j刊行 200年記念行事一覧 『国富論j
刊行 200年記念論文(外国)一覧綱1川元縦………・・…-…...….(52-54) 
・経済学二次文献総1録:補遺(昭和145年 4JJ-51年 12m ….. (55-95) 
第 13号(1978年10月)
-経済学二次文献特集 はじめに 絞済資料協議会出版委員会日 …… (2) 
・経済学二次文献特集パネルディスカッション 『経済学文献季報』再検討
木田橋喜代似(基調報告)，松旧芳郎，細川元雄(以上コメンテーター)，
杉本俊朗(進行・コメンテーター) …..・H ・..・H ・..・H ・...……….........(3-29) 
・レファレンスブックス 近代日本経済関係2次文献:経済学一般
宮地見記犬・・…日目…・…-…・・・・...…-・・……-….• • • • • • • • • • リ・……..(30-46) 
・絞済学二次文献総1録:(1I[j利52iド1-12 JI) ...... ・・・・・・・・ (47-59)
・研究余滴 大塚金之助先生とビブリオグラフィー 細谷新治…・・・ (61-66) 
・書評 日本Il日発銀行中央資料室編『産業情報総覧j 内問星美・・・ (67-72)





を1j1心として 矢倉fl太郎…....・H ・..・M ・..…・・H ・H ・..….• • • • • • • • • • • • .…… (1-13) 
・経済統計特集 明治則を中心にみた日本の人口統計資料について
高橋益代 …...…....・H ・-…・…・・.......・ H ・H ・-…..・H ・-…目....・H ・-………(14-31)
・経済統計特集 fn本経済統計資料総合目録j編集作業家(1):計算機処




水野孝夫 …・・…..・M ・-…..・H ・.....…....・M ・ ..........・M ・..... (43-45) 
・研究余消 日本経済統計のflilJ立について 高木秀玄…目・H ・H ・-……… (46-49)
・書評 紺|谷新治「明治前IUJ1本経済統1'解題書誌:富国強兵縞j
機川J以前 ・・・・・・・・・・……・…・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・… -・ (50-55) 
・経済学二次文献総目録:(昭和 53年 1-12月) ………....・H ・.・M ・.(56-64) 
第 15号 (]981年1月)
・研究 ロシア・ソヴェト全国書誌f図書週報jをめぐって (1907-1920) (上)
小林消美 ・・ ・H ・M ・-………・・ ・ ・・ ・…・・・・・・・ ・……・ ・(] -16) 
・研究余滴 ある蔵書の運命:rマルクスとエンゲルスの蔵書のなかのロシ
アの本』 佐藤金三郎....・M ・...............………・・…...... ……....... (l7-2l) 
・レプアレンス・ブックス 近代日本経済関係2次文献:経済統計資料:
戦前 (1) 高橋益代 ・…・回目....目白目・目・ a回目白・・回目白・・回目回目・・・・・・・・・田・田・・・・・・・田・・ (22-37) 
・書訴 東京大学経済学部付属1本産業経済研究施設伝記資料目録編集委員
会編『近代日本経済人伝記資料目録J "1村青志…回目・H ・H ・....……・…・田 (38-45)
・文献紹介 Brewel'， J.Gordon:The Litcl'atll'e of Geography:A GlIide to Its 
Organisation and Use. 2d ed. 同l 品久・….....・H ・.....・H ・..・H ・. H ・. (46-49) 
・文献紹介外国統計書誌解説:I~I際述合 nJ行書誌を中心に 石川光二
. (50-53) 
・経済学二次文献総Icl録(昭和 54年 1-12m ...・ H ・.......・H ・(54-63)
第 16号(1983年6月)
. 30周年記念号に寄せて 木版 jE tJf~
・経済学文献を語る [1ド私と経済資料協議会の渉み 杉本俊朗，紺l谷新治(以
Lanり子)，細川元雄，渋田義行，宮地川紀夫(以上聞き手) ・・・・(]-64) 
・杉本俊民)J先生略歴および著作目録 .・H ・....…....……....・H ・.・H ・-…・ (64-68)
. 創iI谷新治先生略歴および著作日~;~ ・・回目・田・回目・・・目白・・・田・田・・・・・・・・・田・田・・ (68c74) 
・研究 米|五1Jt:業財務資料の記級事項比較:Moody's Manllalと年次報告書
|刻1I秀子・ .......…....................・M ・... ・ u ・ (75-11 0) 
.fU都地方統計資料総合目録 11利 50年-IIR有154年:地方統計情報資料
幣~1II淵査研究委員会編機凹!JJ1申.............................. ・…...・a・ (1ト118)
・経済資料協議会 30年史 生lib芳郎....・H ・.・H ・.・H ・.・H ・...・H ・....…(]19-125) 
・年表 ..•. ……....・H ・...… ーー 目...目....目..........目・・・・・・・・・・ -…・ (] 26-138) 
・経済資料協議会会nリ…・………・・…...・H ・. H ・..".・H ・.....・ ー-…ー・(]39-143) 
-148-
-会員名簿(1I(j利 57年3月末現{E) ・ ・・・・・ ・・・・・ ・(144-146)
第 17号 (1983年 10月)
-パネル・ディスカッション「学術悩桜システムjとサブジェクト・スペシャ
リスト:経済資料協議会の位lfづけ 基訓告H'i(1)学術情報流通システ
ム:学術'品f議会答申と大学の対応 問中久文目H ・H ・-…..・H ・. H ・...・...(1-11)
・パネル・ディスカッション「学術的報システムjとサブジェクト・スペシャ
リスト:経済資料協議会の位iFfづけ 法制報告 (2): r同システムJと社
会科学系専門図書館(員)との|矧il 前川好三・・・・ ・….."....・H ・. (11-15) 
・パネル・ディスカッション 「学~I;i'Vt'i縦システム」とサブジェクト・スペシャ
リスト:経済資料協議会の位ii!l~づけ 川中久文，前旧昇三，血沢"f}*. 'I~f 
I~fð泰リj，川原利子(以上パネラー).木版 jUjf~ (司会)…....・H ・.・H ・目(15-34)
・研究 わが同の経済学分野におけるピプリオメトリックス:その概観とリ|
川分析子法による一事例 椴旧!~q桁....・H ・-…日 …・ ・・・・・・ . (35-57) 
・研究余滴 卜マス・モア生誕 500年記念とソヴェ卜のモア研究
IF村秀夫・・H ・H ・.・H ・-…....・M ・.・H ・..・H ・.".・M ・....…............ (58-64) 
・研究資料失業統計資料の生成と発展水野i;VI犬................・…..(65-70) 
・経済学二次文献総目録(補遺) (Irlヰ155 11'-1 -57 11'-12月) .・H ・.(7ト86)
第 18号 (1985年4月)
-研究 14>:における社会主義経済研究木版IE雄・ ・ (1-10) 
・研究 ロシア・ソヴェ卜全国書誌n~1書週縦』をめぐって (1907 一 1920) (下)
小林洋i美 ...................... ・ ・ ・・・・・・(1ト26)
・研究余滴 企業系譜図あれこれ ~I'.島芳郎…υ ・ H ・H ・...... (27-31) 
・レプアレンス・ブックス 近代LI本経済関係 2次文献:経済統計資料:
戦前 (2):徴発事務条例から資源調査令へ:誕而の「工業j関係統計資料
高橋主主代 υ … ・ ・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・ ・・ ・・・・・・ (33-46) 
・[:1録制介 『大阪経済大学会主1:史総合主|録jおよび『同経済団体史総合I1録』
矢t'rfiJl太郎 .・H ・-…..・H ・....目白・・目白・・・・・・・・田・回目・田・・・・・・・田・・・田・・・・・・・回目 (47-50) 
第四号 (1986年 6月)
-対談 経済学文献を語る (2・完) 杉本俊rVI(市川手).網n谷新治，タj川秀男，
和島俊介(以上聞き子). ・・ ・・・ ・・・・……-…(1-65)
.TlW先 キーワードの機械的付与・と人による付与:r経済学文献季報Iでの
試み 限|刈文英，棲田J.!¥fIti......... ・・・・............ーー…・…...・H ・.… (67-79)
-149一
-研究余il有 国際限!と学会議のことども 杉lJj(四郎….............…H ・H ・.(81-84) 
・レブアレンス・ブックス 近代1本経済関係2次文献:会計学
|対日秀子"..........….. • . • . • • • • . … ..................・H ・.・H ・M ・(85-98)
・者誇l' 1玉|分信者fr研究情報と15<1書館:ま1的生産におけるニュー・メディァ』
飯川賢一 .・H ・・・・・・・.......…・・・…・H ・a・..…・… ...……...・H ・-…...・M ・-(99-100)
. f!HW r 1本大学経済学部図書館:伝記および伝記関係書目録(欧文)J
JlI崎川1子 …...・H ・...........回目・・・回目・・目....目・・................ー (101-105) 
・書n平 FlctchcJ'， John， cd. Infol'lnation SouJ'ces in Economics. 2nd cd. 
I11村i)l、光 …ー..・ a・.…・目.......…・・ー …・・・… ........…・ ・(107-110)
第20号 (1988年4月)
-研究 明治則lの経済学者と「人名 ír;r ~~J 川口!!日美...・H ・-…"."，.・H ・-……(ト26)
・研究 年去におけるいくつかの間日!1 梨j川秀男……・…-… ・… (27 -42) 
・研究余il前 野呂栄太郎|生l述文献の収集 松本 f~111 .........………・・ (43-45)
・1!?評 判!戸大学経済経蛍研究所附属経常分析文献センタ一矢合(ill太郎，
~U治方向i制 r.:l:)要企業の系~m~1J 下谷政弘....・H ・. H ・.・H ・-…-・……...(47-49) 
・書評 会社史総合1録(専門問書館協議会設立 30同年記念) 1本経営史




によせて 山口|専一.............・M ・.................... …-…(101-105) 
・レファレンス・ブックス 社会{以降:英的文献を11心として !汚水英雄
(106-127) 
・書評 杉原問r~1i当f r日本の経済企{f誌』 宮地見記夫 .••.........•..•••••• (128-133) 
・脅寄f- 11 II見石山汀:若『科学史研究人I"IJ 源 日久…・ー …ー… (134-137)
第22号 (1989年 10月)
.Mf究 ジェイムズ・ステュアートの梢著作探求渡辺~III呼…. •....•••.•. (1-9) 
・研究余消 プラトーのMJい1' 泉谷I1野美………・…...・H ・-…・・・・…・ (10-12) 
・レプアレンス・フeツクス ナポリ啓蒙liJf¥先文献案内 奥川 I~ ...ー (13-35)
・tU評 法政大学大版社会1¥1脳研究所 I社会・労働il助大年表j




・研究 者11戸の経済制i誌杉原|川郎ー . …. • •. . . • • . •• • • • . . . . . . . . . . . ・ (20-30)
・研究余滴 私の年表余適:年表「読む人J. r作る人J %i川秀列 (31-36) 
・書評 1本経済政策学会編 I経済政策学の誕生』 稲毛渦存...・H ・...(37-40) 
・経済資料協議会会¥111 ・ . • •. . . . . . . . . . . . . .… . ・・ー.......(41-45) 
第24号 (1991年9月)
・研究 スコットランド砕蒙矧の主要学・協会，クラブについて:付・関連
flJ本及びMSS. リスト 川原利子 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .… ....(1-68) 
・研究 京打1の経済制UW，;杉原¥lY郎.....…・...…....................・・ ・ (69-80)
・レブアレンス・ブックス 近代日本経済関係2次文献:r経済統計資料J: 
戦前 (3):明治・大iUUJの「労働統計調査J概観 向精自制¥;• .・H ・'(81-116)





メンテーター) …u ・…ー...・H ・.・H ・....….....・H ・-….......・H ・-…(1-53)
・研究論文 191治f変則の生産・輸IH統計IWIEIおよび生産mul品目の比較!!日合:
明治42年 田仁I!日美・-… u ・・・・・・・・ ・・ ・ ・・・・・ ・(54-107)
・書評 脇村義太郎・11脈昌夫lri修，(財)海%Ji'1業研究所『近代日本海事年表j
編集委n会編 I近代1本海*11と去』 三和良一 ・…......・....…-…(108-112)
・年譜 経済資料協議会40年時史:r経済資料協議会 40{f:.のあゆみjより
抜粋目・H ・H ・.・H ・-……....・."...… .•....... …...…....... ・・ (113-121) 
第 26号(1996年3月)
-研究・調会: 浅1家文mの村絵|叉lの検討:州法花野村の存在について
小川幸代 ・… υ ・・・・・・田・田・・目・・ a・目白・・・・..目白目白・・・・・・・・・目白 い H ・a・.........…(1-15)
・研究余滴 窓ぎわの総川事件 fJl(~il正之・…..・ー・ー・・・ …・・・・ ・(16-22) 
・文献紹介営業械的計関係の1$~について 武mll~f人.......… . (23-31) 





み杉山山平..............................................… .....……H ・M ・......(ト18)
・研究論文 明記lJVJの経済学教育と講義鍬金沢幾子…...................(19-39) 
・文献紹介 経済学者の追悼文集11 I 杉lJj(l叫郎…............…....・H ・.(40-54) 
・研究余滴 能停もあって 荒又nUJt・・ - …・…...................…… (55-58)
第四号(1998年3月)
・研究論文 「資料の鉄人J:インターネット経済情報・資料の探索と利用
型打撃iE徳 …........... …・・・・ …-…・ …...・H ・-田・目H ・H ・.・H ・.・H ・.(1-15)
• *<1介経済資料協議会ホームページ開設について 荒木康裕，船山I;!t
• (16-21) 
・文献*{l介 経済学者の追悼文集(I) 杉IJl(I叫良1.... ・・・・・・ (22-39)
・研究余消 ケインズ/ハロッド文書古川洋........……H ・H ・..・H ・-田 (40-43)
・経済資料協議会会則…・…・……....・M ・-…......目・H ・H ・.・H ・-…・・-…・… (4叩49)
・経済資料協議会会員名簿(19981H 1 1 1現在) ..... ..・M ・.... (50-58) 
第四号 (1999年3月)
-講話i リカー ドの『経済学院!J1HJとその1M辺:第 531同経済資料協議会総
会記念講泌 機)1' 毅..・H ・・・・・・・ a田・・・田・・田・田・・・・・司・・・・・・目・・・・・・・ H ・H ・(1-29)
・研究論文 明治JVJ信州宿場IITH'，有人兄弟の経済学 金沢幾子....・H ・..(30-42) 
.研究余滴 r l'rmi IJ評』と浜川{建次郎杉防(1別郎..........・H ・.・H ・.・H ・(43-50)
・文献が1介 池!君愛子編「日本の経済学と約済学者j 塚原子1¥明......(51-51) 
第30号(1999年12月)
・研究論文 杉IIUt!PV.先生略if.~n ・主要務作 11 録細谷新治…・.....…(1 -9)
・識がi本と電子メディアの行方 村上泰子....・H ・....・H ・-…・…・・H ・H ・.(10-23) 
・文献UI介 f日本!と研究者辞典j 杉原114r~1 ........…..・ a・..…......(24-31) 
・iU庁l' 統計・調査資料ガイド:地谷大学tl会科学研究所・吉田栄子制




金沢幾子 … ・ ・ ・ ・ .......… .-.・….....・a・.…H ・H ・. (14-25) 
・研究余滴 サブジェクト・ピプリオグラファーとして:京都大学経済学部
-152-
をj削減して 劇1川元雄…………...."・目....・H ・-……..............・H ・..". …・ (26-31)
・研究・ i~~ 1't r利古mのtTiし絵にみる生活H¥l:l;(J展示会を経験して:
京都大学級済学部員IJ立 80 同年記念古典文献Jl~示会から
村IT光子，槻ru志y;lt子……・・…....・M ・.. . . . • • • …・・ ・・ ・ (32-40)
・経済資料協議会会HlJ.…..・H ・-……H ・H ・-………口....・H ・..・ ・・・・・・… (41-47)
第 32号 (2001年 12月)
-論がi 二十-世紀と絞済学:50};';J年記念講品i 宇沢弘文 ..........•.•.•. (1-15) 
・講泌 経済学文献季報・経済'学文献必引データベースと経済研究の則的iJ: 
50 )日年記念講九.It似序正光...…・・・ ........••.••.........••.••••••••....•..••••• (16-28) 
・識がi 転jr~I:\J組論争をめぐって 槻)1・ 殺…・・・・・・・ • • • • • • . . • • • … (29-58) 
・研究・淵* 一縮大学所蔵 I大塚文庫jの訓* 細谷新治 ー …・・ (59-66)
. 2000/01 11'-事業報告......".・..........……"....."..・・・・…・ ・ ・ ・・ (67-69)
第 33号 (2003年3月)
・第 571U1経済資料協議会総会按勝 大~fHft治…...・H・-…… .....……(1-5) 
・社会人大学院におけるサテライトでの資料調伐支援 I\~j 多 亨・・…・・(6-19)
. J.M. Kcyncsと書誌学:John Lockc の AnEssay on I-uman Undcrsl削Iding
(1690)を例に 武者小路信利・・H ・H ・.......…・・- ……ー・・ ・・・・・ ・(20-28)
・キ1成;反の経済!と研究とその!と料:一橋大学I，JlI刺立|書館所蔵卒，1文1*を小
心に 肉柿来:奈子...・H ・..・H ・..・H ・-…............ ・・…..." ・・ (29-43) 
-経済資料協議会会員による業紛一覧
(対象JUJII: 2000年 1fJ-2002年 12)1)・ ・ー ・・ ・ (44-46) 
・2002年度事業報告 (2002.4.1-2002.12.31) …..・H ・....".・H ・-ー・…・・ (47-48)
・経済資料協議会編集委員会規定 ... -ー…・・.............・M ・.(49) 
・経済資料協議会会l{IJ..・M ・.・a・ …..・a・-・."....・ a・"..・H ・.・H ・..・・・ (50-55)
第 34号 (2004年3月)
. 1 T の別手Eー ユビキタスという<衣裳> 、 I~川正断ー...・H ・-ー…"..，..・H ・(卜2 1)




・ローダデール文庫:東京経済大学凶書館所械を紺解く ~lj梨iÏ~I:( (46-56) 





-経済資料協議会編集委員会規定 ....… .・ ……"....… ...…… (59) 
・経済資料協議会会JliJ.……・・H ・H ・........".".・目・H ・H ・..・H ・...… .・M ・(60-65)
第 35号 (2005年 3月)
・議主i 1本のアーカイプス.'!iW先とアーキビス卜教育:I1J際環境の11で
安i(事1:人 ・.......・H ・..・H ・-….........…・ー -…・・ー .........…・・・(1-27)
. r小m尚，l'ijの人々jの編集から(i{j'.~だ縦纂ヘ平井孝典，荻野同士1:大-
(29【39)
・凶洋市版本印刷地の見分け方・ガイド (2) 武者小路信利υ …....…… (41-47)
・文献が1介 最近IHた三つの経済資料の紹介 杉原凶郎 .....… (49-50) 
・文献制介 露・英・ 1 fXl書館関係川前1t1第 3版J:佐野幸平縦
;白地申?犬・H ・H ・.................… ........………-・…...・H ・-…..・H ・.… (5ト52)





? ??• • • • • • • • • • 
. 2004 "1'.ljC業報告 (2004.01-2004.12) . ・・.........…......・H ・-…目・H ・H ・-…・ (57-59)
・経済資料協議会編集委員会規定…・・...・a・-……H ・H ・-…H ・H ・... ・H ・H ・…・ (61)
・経済資料協議会会llIJ目・H ・H ・...・H ・..・H ・..… ・・…・ー............. ・(62-67) 
第36号 (2006年 3月)
-東京経済大学図書館所蔵ドイツ tl:~どについて 福熔 {は ......(1-15) 
・ローダーデイル:人と学説 安川降NJ.……....."..…............・H ・.......(17-31) 
・凶作，liWJi本印刷地の見分け方ガイド (3・完) 武者小路{常利…… (33-37)
・IJlIt~l次郎のケンブリッジ討a:fl:記録の 断"?;t 源 昌久…………田口 (39-43)
・2005"1'.事業報告 (2005.01-2005.12)……・・ ・….....................…・・ (45-46)
・経済資料協議会編集委員会規定....・H ・...…... …................ .… (47) 
・「経済資料研究Jt~稿規定・執市2l.(官ifl ...............・H ・-…......(48-52) 
・経済資料協議会会llIJ……・…..............…ー・ ・ ......•.••••....•..........••• (53-58) 




I~IJI・ 1j' ....…......・・・ ・・ …..・H ・- …....・H ・....... (2ト34)
・研究科tilt ドキュメンタリストの役lPと利則・経済資料協議会の業約から
サプジェクトライブラリアンを与える 限川:'!;\l~j ........ ・・ (35-45)
-154-
-研究展望 1本経済思惣史研究の現況 杉防iI四郎….....・H ・....・H ・.. (47-49) 
・研究余滴 満鉄調ff.部と[".1也全協j 庄谷邦字..................... ・ (51-55)
・経済資料協議会会員業紛一覧(対象期間:2005年 1JI-2006 il'. 12月)
(57-60) 
. 2006年事業報告 (2006.01-2006.12)…H ・H ・回目..........…..・H ・..・H ・...(6ト62)
・経済資料協議会会HlJ・H ・H ・-…・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・・・・・・ (63-68)
・経済資料協議会編集委N会規定 …...・…・ …・...……・-…・・ (69) 
・「経済資料研究j投稿規定・執筆要領...・H ・-目.....…..・H ・....・H ・-…口 (70-74)
・経済資料協議会会員名簿 (2007年 3月20日別在)..…リ …...…・・・ (75-77)
第 38号 (2008年9月)
-会長挨拶大須l真治 H ・a・...・… ........................… ・….(1)
・研究 明治以後のインドに関する;1文文献についてー『インド書誌』編
纂にまつわるいくつかの乙とー 松本術作…・-…・-……・."".."..・H ・(3ぞ4)
・研究 マレー1W~I:のセルウィン・コレッジ時代に|刻するー研究 ilf，( 昌久
(25-33) 
・制訳 『私の生担1;からJ(1947年執筆)プーゴー・シュトライザン卜述
杉本俊良IJ 訳…..................目・・・目.• • • • • • • • • • • • • • .目・・・・・・・………・・ (34-56) 
・投稿 経済資料協議会解散と 1本における専門職人材育成の残された課題
波辺志沖子 ・ ・ ・ …......… ・…・・・・・…υ …・……"......"・ (57-60) 





経済資料協議会の;t!.lい1'" 荒木康裕.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .…...・…・(102-103)
「経資協のぽ様、お1日首になりました。どうぞお元気で!!J朝食美恵子
• (103-105) 
経済資料協議会の思い11 船山 康..・M ・-…H ・H ・a・目 H ・a・. a・-……(106-107)
経済資料協議会のj以い11'， 長谷川fil三………“……… -…(107-108) 
経済資料協議会のWMlxに:tt¥う 程島俊介…・-……-・…...…・・(108-109)
経済資料協議会の思い出 今野茂代…-…・……........ …・・(109-110)
協議会の思い1'" 足校 洋 …... … ・・・・・ ・・・(110-111)






『経済学文献季報』と私 鈴木英夫 H ・H ・.・H ・-….......・H ・..…・・(117-118)
人と文献の交差点一経資協との深い思い出一鈴木11介..・H ・.(119-120) 
思い出すままに 鈴木よ志子...................・H ・-…..・H ・.・H ・......(120-121) 
「経済資料協議会Jと私高橋益代 H ・H ・.・H ・-…......…“.....(122-123) 
オンリー・イエスタディ 上回修一........・M ・. H ・.・H ・..・H ・.・H ・.(123-124) 
・経済資料協議会の人々 「関東部会名簿J(19661('-) を見ながら
菊川秀男・H ・H ・-…・…..・M ・......・H ・.…..・H ・. H ・.....・H ・-……………・(125-132)
.経済資料協議会会員業績一覧…....・H ・..…..・H ・.・H ・.・H ・..“H ・H ・(133【 136)
・経済資料協議会 2002年から 2008年解散までの年譜...・M ・-“H ・H ・.(137-139) 
・経済資料協議会会員名簿f'"・H ・-…・………....・H ・..・.....・H ・-…..・H ・.(141-142) 
. r経済資料研究』第1号一筋38号総目次....・H ・.…H ・H ・-…..・H ・....(143-156) 
・『経済資料研究』第 1号一策 38号著者名采引…....・H ・.・H ・. H ・.… 057-169)
-156ー
